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スポーツ行政・ガバナンス研究の分析枠組み
―2009 年 9 月の政権交代後の変容に注目して―
中　村　祐　司
Ⅰ . 転換期をむかえた日本のスポーツ振興事業
日本では政権交代（2009 年 9 月）以降、スポ ツー
振興事業の諸改革が、スポ ツー団体や企業スポンサ
ー、生涯スポーツを所管する日本体育協会 ( 体協 )、


























































































県と市町村）、地域社会 ( コミュニティ ) といっ

















国際レベル ( 第 1 研究対象層 ) では、サッカーワー
ルドカップ招致 (2018 年、2022 年 ) や 2020 年のオ
リンピック招致をめぐる政府支援のあり方、国家間ス


































































について4 つの研究対象層 ( 縦軸 ) と 3 つの対象事





































































































体 ( 主として栃木県および栃木県内の市町 )、地域社






























































































ツクラブ」、C 村の場合は「C 村民スポ ツークラブ」、































■小学校名スポ ツークラブに地域スポ ツーリー ダー



















年度 ( 平成 2 年度 ) に向けた概算要求 220 億
円（全国の国立・公立・私立の全小学校  校あた
り00 万円を均等交付する。国立  校、公立
2,3 校、私立 23 校の計 22,000 校分。なお校
数は「学校基本調査 ⊖平成 22 年度（速報）結果








































































































































This paper is to clarify the characteristics of analytical framework of sports administrative governance studies 
since the establishment of Democratic Party administration on Sep. 2009 in Japan.”Sports Nation’s Founding 
Strategy” was known to the public on Aug. 2010 in which Education and Science Ministry planned to reform sports 
administration and sports promotion policy drastically.
Old Liberal Democratic Administration had put emphasis on promoting elite athletic sports rather than 
recreational lifelong sports. On the other hand, Democratic Party had put emphasis on promoting recreational 
lifelong sports rather than elite athletic sports when Democratic Party was opposition party before Sep. 2009.
Democratic Party administration doesn’t give priority to one or the other sports promotion policy apparently. But 
Japanese government drew up sports administration budget which gave priority to promoting elite athletic sports, 
especially to training specific promising athletes who have great possibilities of winning Olympic Games medals.
In addition to introduction of above changing sports promotion policy situations, I tried to construct the 
analysis scheme of sports administrative governance studies. Firstly, the vertical dimension of the scheme means 
“Four Research Subject Arenas“: Local Societies, Local Autonomies (prefectures and municipalities), State and 
International Communities. Secondly, the horizontal dimension means “Three Project Fields”: Lifelong Sports 
Promotion Fields, Arrangement Fields of Sports Environment and Athletic Sports Promotion Fields.
Lastly, I presented my private plan: “The Proposal for Supporting Sports Community”. This Proposal consists of 
“Establishment of Municipal Sports Clubs in All Elementary Schools”, “Community Forming through Sports and 
Cultural Activities” and “Drawing up the budget of Supporting Sports Communities”
（200 年  月  日受理）
Analytical Framework of Sports Administrative 
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